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Таким чином, покращення навколишнього середовища та 
майбутній розвиток підприємства взаємно пов’язані. Важливими 
напрямками вирішення проаналізованих проблем є: реформування 
більшості підходів до управління екологічним ризиком та усунення 
перешкод, що заважають цьому розвитку; удосконалення системних 
підходів до методів оцінки, аналізу і управління, вживаних при 
мінімізації екологічних ризиків; збалансування економічного та 
екологічного підходів до оцінки негативного впливу суб'єктів 
господарювання на навколишнє середовище, розробка і впровадження 
екологічно безпечної політики на підприємстві 
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Структуризация потенциала - важный аспект для его 
формирования и будущего использования. Под структурой системы, 
которой является потенциал предприятия, понимают 
сеть наиболее существенных, устойчивых (инвариантных) связей 
между элементами. 
В.И. Кремянский обращает внимание на то, что структура не 
выражает всю совокупность связей объекта, а только его наиболее 
существенные связи. А.С. Федонин, И.М. Репина, А.И. Алексюк 
считают, что структура потенциала предприятия - это относительно 
устойчивый способ организации элементов потенциала, который 
раскрывает его строение, элементный состав, принцип формирования 
и развития. Согласно этому само понятие «структура потенциала» 
должно характеризоваться следующими основными чертами: 
устойчивость, стабильность, гибкость, пропорциональность, 
сбалансированность и т.д. 
А.Е. Воронкова предлагает относить к структуре потенциала 
производственно-финансовые возможности (производственный 
потенциал, финансовый потенциал, коммуникационный потенциал) 
интеллектуальные возможности (инновационный потенциал, 
маркетинговый потенциал, управленческий потенциал) и трудовые 
возможности (трудовой потенциал и мотивационное потенциал). Такая 
структуризация раскрывает внутреннее состояние предприятия, но не 
дает понимание взаимодействия предприятия и окружающей среды и 
видение повышения эффективности каждого из видов потенциала. 
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На наш взгляд, ресурсный потенциал предприятия - это 
систематизированная совокупность имеющихся ресурсов 
(материально-технических, трудовых, финансовых), взаимосвязанных, 
взаимозависимых и представленных в определенных количественных 
пропорциях, использование которых позволяет достичь заданного 
экономического эффекта. В составе ресурсного потенциала 
предприятия можно выделить базовые элементы, что позволяет 
рассматривать его как интегрированную систему, которая сочетает в 
себе представленные в определенных количественных пропорциях 
потенциалов материально-технического, финансового, трудового 
ресурсов. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретает 
концепция управления стоимостью компании, сущность которой 
заключается в том, что управление должно быть нацелено на 
обеспечение роста рыночной стоимости компании и ее акций. Одним 
из критериев, выступающих основой оценки и управления стоимостью 
компании в рамках концепции управления стоимостью, является EVA 
(Economic Value Added) — показатель экономической добавленной 
стоимости.   
Показатель EVA определяется как разница между чистой 
прибылью и стоимостью использованного для ее получения 
собственного капитала компании: EVA = NOPAT – К x CC, (1) 
где NOPAT - прибыль от операционной деятельности компании после 
налогообложения, но до процентных выплат по заемным средствам 
(NOPAT = EBIT-Taxes); К — капитал, вложенный в активы, которые 
служат для обеспечения оперативной деятельности компании, «чистые 
операционные активы» (NOA); CC — средневзвешенная стоимость 
капитала (WACC).  Согласно концепции EVA стоимость компании 
представляет собой ее балансовую стоимость, увеличенную на 
текущую стоимость будущих  EVA. Научные исследования доказали 
наличие корреляция между EVA и рыночной стоимостью. 
Положительное значение ЕVА характеризует эффективное 
использование капитала, значение ЕVА, равное нулю, характеризует 
определенного рода достижение, так как инвесторы — владельцы 
компании — получили норму возврата, компенсирующую риск.  
